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Akuntabilitas merupakan salah satu isu penting dalam kajian ilmiah dan praktik di bidang 
administrasi publik. Akuntabilitas pengelolaan dana desa sudah menjadi sebuah tuntutan bagi 
pemerintah desa. Adanya tuntutan ini sebagai akibat implementasi Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa. Masalah yang timbul terkait akuntabilitas padat karya tunai Dana 
Desa yaitu berkaitan dengan terbitnya regulasi baru bahwa dana desa wajib digunakan Padat 
Karya Tunai sesuai dengan SKB 4 menteri upah minimal harus mencapai 30% dari total bidang 
pembangungan yang bersumber dari Dana Desa .  
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis akuntabilitas padat 
karya tunai dana desa (studi kasus pada Desa Kendal Kecamatan Sekaran Kabupaten 
Lamongan). Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif interpretif. Metode yang digunakan 
untuk menyusun penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi dari dokumen 
resmi pemerintah Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas 
Padat Karya Tunai Dana Desa di Desa Kendal Kecamatan Sekaran Kabupaten lamongan secara 
bertahap telah menerapkan prinsip partisipasi dan transparansi. Serta sudah memenuhi syarat 
upah sesuai dengan SKB 4 menteri dimana upah dari total pembangunan harus mencapai 30%. 
Pelaksanaan dilaksanakan secara swakelola yang melibatkan tenaga kerja dari masyarakat 
miskin, pengangguran dan keluarga yang memiliki gizi buruk dibuktikan dengan KTP warga 
desa Kendal. Meskipun mengalami kendala dalam menentukan kriteria warga miskin namun 
pelaksana kegiatan anggaran (PKA) berusaha menerapkan akuntabilitas dalam pelaksanaan 
pembanguanan dengan prinsip Padat Karya Tunai.  
Kata Kunci : Perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan Padat Karya Tunai Dana 
Desa. 
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